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Una excursio cientifica a la Serra Nevada
INTRODCCCIO
Entre les excursions cientifiques que s'han Cot it la Serra
Nevada, pot-ser que la darrera de totes, no tart en i,rdre de
temps corn en dul'acio y merit, sigui ]a meva, realisada aquest
any 1901. Al tot, cediut it les instancies de no its omichs
meus, he volgut co)nsigua.r per escrit els resultats del meu
viatge. Si I INS'rrrt cltl CA'IALANA n'IIISTORIA NATUHAL admet
en les planes del seu I31 TLLE'ri ]a narracii) senzilla de ma
tasca expl(eadora., hatu•e d'agrairli tut iiou obsequi als rn( Its
que tinch rebuts de ]a novella Societat. En retorn
'
v corn a
mostra de mon afecte envers la ul;tteixa INSrrrrcIO-duals
puns sentiments de catolicisme mereixen la cnuperacio de
tots els que'ns interesseni de debt per la prnsl,eritat de ]a




I lav-ent tingut d'anar a 1;a Cartoixa de Granada I I I per nno-
tius do ciencia, taut bon punt vaig arribarhi, el P. lkectt 1 me
convid;t a pendre part en una excursio que's prijecti>_va a In
Yehina Serra Nevada. Era'l dia 31 de .luny d'aquest any-. Eu
bona fe, no m'esqueyen pas molt les condicions ab que devia
practicarse l'excursio, quo sol ferse cada any per aquells
iIi la in Cartoixa una gran easa Font hi te'1 Noviciat y e^tu Ii= de furmaciuu
literaria In lmovincia plc Toledo ale la Contpauy is ale Jesus. N'es Hector el 1..luan
rranero , protector dccidit (le les ciencies , sari a=tndec1 y que La sigut provin-
cial de la ilita i rovincia.
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turons de la tart famosa Serra; per(')'ls de casa m'esperona-
ren taut pera que feat un esforc rn'aprofites do ]a bona oca-
sio que allavors se m'oferia, que, vencut a la fi per Ilurs ins-
tancies y convencut ensems per la forca dels motius que'm
proposavou, me v'aig resoldre a escometre 1'empresa a major
gloria de Dcu y avan(:ament do la ciencia.
dies ahans cslia ent(`ndrens at) els quo Volien portar a
lei-me 1'excursio. Ereii tots persones dignissimes de la geutil
(;ranada: catedritticlis o metges els uns, proprietaris y arnichs
heiivolguts els altres, y tots ben dispogats a complaure ids
demos y aleshores desit,josos do dotiar un color mes cieuti-
fich a l'expedicio, quo en gran part havia do ser artistica y
recreativa.
A 1'ohjecte, donchs, de posarnos d'acord, vaiganar a veure
a D. Enr•iclt Sanchez, persona molt listiugida y hen conegut
dels turistes. Per cert clue tot parlaut, parlant, vinguerem a
tractor Tuna altra expedicio a Andalusia do 1'entcs entom(')-
lech D. Aapole6 Kheil, do Praga, cn la qual li va succeir el
cas segilent: En corta pohlaci(l sacs un ortopter molt estimat,
que la gent do la tenon diu ci'larl•6n. Era. especic rara. Ell,
at) la deria do trobarne algun altre, l euseuya a uns no -s V els
diu que per cada un clue li'n portin els donar,i cinch ci'ntims.
Quinn n'has dita! A corre-cuita so'n vaii y on couiencen
a hussar fins a trobarne una munio quo non volgueu mss.
Tot seguit so presentee al Sr. Kheil Y Ii mostren a grapats els
ciqnrronr's. Y el pobre do] naturalists, davant d'aquell be do
Deu que tant desitjava, so troba en un con1promis per no town
prou capital pera pagan els ortopters que li dnru. (:omen(,a
a excu-arse y a voter donar raons, y els hordegassos tamhe a
cridar y a dir quo'ls havia enganyat. La cosyCs posy seria, y
cl respectable Sr. Kheil no tin-u6 millor medi que agafar cls
trastets y fugir de les pedres, que this Ii Peron sanch...
MOs tornant a lo que dcyent, 1). Enrich Sanchez me pre-
sentii a D. Albert Alvarez, de Cienfuegos, President del ((Cen-
tre Artistich de Granada)) y principal capdill do quasi totes
les excursions quo's fan a la Serra Nevada, ja siguin d'espa-
nyols, ,ja d'estrangers. Aquest senyor la to recorreguda de
cap a cap; posseeix un bell tresor do mapes y plans quo ell
mateix h,i dihuixat y to proses tauihe fotografies (to tot to bo
y millor. Fins compta ab una verdadera hiblioteca d'impre-
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sos que on diverses llengfies tracten de la gegantina Serra,
envers Ia qual ell sent tota la forta d'una noble passio. Entre
altres ilil)res que vaig fullejar, recordo ara'Is seg('ients:
Jahl'bu('h doshai.s.l%un. geotogisehen reiclisanstalt, 28 Band,
1879.-Geoloyjz (,he Ski:Ne des Hochgebirgstheiles des Sierra Ne-
vada in Spartiert, Von Dr. Richard von Drasche (mit 5 Tafeln).
La Sierra Necada, par Luis de Mute. Paris, 188t).
Fins aqui tot sortia a pler. Per()... primer desengany:
D. Alpert no podia pendre part en 1'excursib. Segon desen-
gany: aquesta devia Terse, segons lo projectat per 1'Agost, y
encara pot-ser se desfaria. Allavors, agraint a I). Albert Alva-
rez, de Cient'uegos, sos bons oferiments, vaig resoldre feria
ab un germii de Religio. L'escullit fou el P. Gents YAiiez, cate-
dratich avuy d'llistoria :Natural al Col-legi de Sant Joseph a
ti'ilal'ranca do 11Is Barros (Badajoz), y bonament ens varem
repartir el tr•eboll. Ell pendria vistes ab la maquineta fotogrit-
fica y tindrht I encae•recb de cullir y preparar les plantes fane-
ri,games; jo cuidaria de la part minerall)gica y entomolOgica
y do les planter cript6games anomenades liquens.
1-, presos tots els ineus arreus de naturalista, cap al cotxe,
que jaI core ressona.
Ja som tots a dins. Se'ii puja a cavali el postillo, fa petar
les xurriaques, dringuen els cascabells, s'ouen els darrers
adeu-siaus y ens dirigini a Orgiva.
Era'l dia de Sant Aleix, y el venturlis pelegri'ns volia
guiar en noste•e, diguemho aixis, pelegrinatge ciontifich. A
les onze de la nit del dimecres 17 de Juliol sortieni do Gra-
nada en un cotxe do 1'empresa La iictoria Alpujarreira.
Fieuvos de noms, per mes triomfants que us semblin! Apilats
com a sardines y sense poder aclucar els ulls passarem la
iiit, v al) retries, a les set del matt, arribarena a (hrgiva. Alli'ns
Va rchre D. Alauel de la Torre, que'ns oferi call franca.
II
EN I.Iss AI.PUJARRAS
Jo que volia sortir d'Orgiva lo mes tard ales vuit, despres
de dita missa y II'haver esnaorzat! Donchs eren les nou, y en-
cara, ab tastes do diligencies fetes, no llaviem vist ni'l mol,o
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clue devia servirnos do ,,uia ni ]'animal de ciirrega pera'] sach
y maleto.
Perdue no cal dir quo haviem d'anar a peu, si volierrf
aprofitar el temps pera concixer ]a terra Y cullir de la fauna,
flora y ;ea de la Serra to que'ns fes oi, .
Despres de moltes anades y vingulles varem poderlograr
sortir d'Org;iva pera anar a Trevelez.
1, s 'hreveler el poble mes all do la tiers Nevada (1) y seg;u-
rament un dels mes enlairats d'Europa. ],'its cilia auar a Tre-
vvOlez pera poder pujar 1'endema al pick de Millahae i:. La
distancia d'Orgiv-a a Trevelez no Os pas ;ens earth (2), y en-
cara nosaltres voliem allargarla bastant mes pera escorcollar
les vores del cam! sel;ons ho reclanies l'ocasil^.
Eren les dcu del matt. El sol de Juliol Ilula on el eel asse-
renat d'Andalusia, y nosaltres, ab la suor al front, camina-
vem pel tons pedre„os del riu Xich, de corrent esquif da.
DesprOs comencilrem a trepitjar el terror cristalli superior,
del que no n'haviem de sortir on Iota nustra estada a la
Serra. Si be m"eren prou coneguts altres pisos r;eolll,ichs,
no'm recordava d'liaver vist aquest, per lo clue, mentres con-
tomplavem el poble mig enrunat do Uayacas, no varem pen-
dre algunes mostres pera'ls museus.
Pobre Bayacas! Ja ho din. el proverbi:
(I A la vora del riu
no hi facis niu.
Abans el poble, sous dubte, havia estat ediflcai (luny de
la cequia primitive; peril la torrent, all ses desviacilrns y em-
bestides de cada hivern, s'hi ha anat acostant y, tot escapsant
el poble, arrossega les pobretes cases riu avail. I,'i,-lesia ja
estit abandonada y els sants ne son f ra, y agar que unit rie-
rada qualsevol dia so n'emportara tot lo demos.
MOs enlla, y esgraonats sobre'ls turons de les Alpirjai ras,
veyem corn se destaca damunt del funs verdos dels (diverars,
vinyes y hortes la blancor dels prlblets mes festius quo's po-
,I) Segons alguns mapes, ester a mes iI I,rnul metres s,bre'l niveII deI mar.
c2 No tots feyen la mateixa resposta at prcguntarlos la distancia
d'Orgiva
a Trevi lez. Qui deya que Iii havia vuit Ilevgiles, qui sis 0
cinch ; allueix, que hi
arrihariem a posta de sol; aqucll, que a miI,ja tar,!a. A leas r.,gular ale sernbla
que s'hi han de polar sis o set Mores.
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den imaginar . Aquests sore : Canar, a 1'esquerra del cam!,
dins de les comes ; Carataunas, enfront , pel qual hem de
passar ; Soportirjar , mes amunt y tambe a l'esquerra.
La vegetacio do la costanera es de plantes vulgars que
per tot arreu se troben : Lrula y Pallenis , Rosmarinus (romani)
y Fin_niculum (fonoll) , Thymus (farigola) y Conr°olculus (cor-
retjola ), etc. Malaguanyat f6ra'l treball que's poses en arre-
bassarles y prepararles . Ni era mes rica l'entomologia. No
volatejaven sin6 les mcs trivials papallones : les blanques
Pler•is brassiea y Pic/,is rapo', la groga Colias Eduse , la rogenca
Vanessa cardui o 1'Lj)inephelc Ida, la blanquinegra Melanar-
qie Lachesis y altres del mateix valor . Si passava alguna Ly-
ca'na ( blavet) o algi.ui petit mierolepidopter , la corredissa que
costava'l ca(;u•lo era Lill altre desengany, puix se li trobaven
les ales pelades de tant esbategar o be les tenia en sos extrems
a faiso d'un carrell . Fins les Podalirius , taut estimades dels
novells entono')lechs del pals y tambe dels estrangers , tenien
alguna ala o to,, dugues trencades . Si mirant per terra o per
1'herha t'resca d'algun recli cercava ortopters , no n'ovirava
cap d ' estranv , sit Ca/optcnus y 5phinflono(us. tl;'dipoda. Ste-
nol,othrus v .ir•rotyylus . Els coleepters , pock amiclis de retire
les soleyades , ni per remey, a no ser alguna l'^,nt!iria platy-
ceps 6 Seaurus.
Res, que ' l carni s'anava tent interessant . Ales 1'espe-
rane t'm somreya encara falaguera.
Al mig de Carataun as In havia una foot fresca y gemada,
y alli refrescurem els llavis ardents . Ones bones dines, al
veure a dos religiosos a peu seguits d'un moco a cavall que
duy a ' l maietll y el sack de viatge, ens pregunten ab molta
curiositat:
-Ay, ay ! V hunt es la M7issi6?
Se creyen que anavem a for missi6 a algun poble de 1'ex-
torn.
-Donchs , ara per ara, no anem a donar cap missio, sing
queens dirigim a Trevelez pera poder pujar dema, si a lieu
plau, al eim de la Serra.
- A Trevelez ? Puix lo que es avuy no hi arribaran pas.
Si estii molt Ilunv!
Quines bones noves ! Y aixo que nosaltres voliem arri-
barhi abans de pondres el sol! Amunt y fora!
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Y tot passant v(`yem a la dreta, devall del cami, els forns
de guix y les -uixeres de Carataunas y les exteses do launa,
que es mm arg]la blavenca que serveix pera cubrir les cases
en ]loch de teules.
Les Toques del cami son ropes, ah mineral de ferro. Ver-
daderament era cusa irresistible veure taut de sesquillxit y
-no piendren gcns ni mica. Ne varem for saltar alguns bocins
ab lescarpre, y per cent del mes pur.
V a prupl',sit. Com el bailet que'ns fcya de guia vegO quo
tambe all()'ns agradava, digue tut seguit que a Orgiva hi havia
un ,jornaler quo havia trobat un diamant.
-Quip dius! Vn diamant?
-Si,
-1- com el trohit?
-'I'Idt partint pedra, en va trobar una alha de petita y
negra, y Ii (linen quo Os un diamant.
-^'uls dir? Ca! No ho deu ser.
-.la ho crerll si ho es! Si fins n']li donee vint mil duros!
-Tirapeixet! Y lu'l coneixes a n'aquest to me?
-Si, set yor: que es it Orgiva.
-1)onuhs them de veure, clue vull examinar lit pedreta.
V aleshores me vingue it. la memoria que en la sessi6 (let
mes de .luny celebrada per la «Societat Espanyl,la d"ilistoria.
Natural)) se parlil d'un diamant quo, segues devrn, s'hitvia
trobat en un poble d'Andalusia. No'm roe rdavit del nom de
la poblaci6, per6'm quo era Orgiva I lI.
Seguint nostro cami, passada la 1"rnlrc (l(l rurc, un cop a
la vista de Pampaneira, dinitrem a ]'ombrn dull castanyer,
propet dun rierO quo baixava (lets rims.
Res mcs pintoresch q(.te'ls contorns d'agneix poble, tat
com to teniem davant. Eu ]a vessant de I'ample y enlairat
tur6 quo condueix at cim de la serra y sobre'1 Ions verdOs dels
alrinars, castanvedes y horts regats per moltes venes (Vidgua
que dues la frescll suva que'ls ha de nodrir, so veyen recol-
rats tres pobles a dil'erentes altures, distunts Full de Yaltre
dos o trey kilOinetres. El pessebre de Nadal mes hen enginyat
y disport no donaria idea del quadro tart jo!iu com original
que alli ]ii Enf'ront y mes aprop apareixia
(1) Destines lie sabut (due era Carratraca , a la provincia de Cilydoba.
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Iampaneira, ab totes les cases cobertes de 1'argila que he dit,
Ilevat de 1'iglesia y sagristia. Al 'pregon corria'l riu Puqueira,
que devallava saltironant de mil fonts y fontetes, y at peu
mateix de Pampaneira, on in represa d'un molinet, espargia
en forma de blanquissim mantell sa frescay cristallina aigua.
MOs amunt estava Bubio (1) ab son campanaret quadrat,
quasibe 1'unich que s'ovirava, y mes alt encara Capileira (2),
que tairnent semblava clavat al peu del Veleta (3), el se-on
gegant de in Serra.
Per fi, ja feyem cap a in re-i6 subalpina. Pets recons so
veyen verdejar les mes capritxoses falgueres, 1'Adiarlthtint
capilltls-r'cne/ is guarnint com sarrell els rechs y fontanelles
ombrivoles; arrapat a les pedres dels marges el borrus Cete-
i ach y els retallats Asplerlium, y el Polystichunt lili,I-etas
aixecantse aims de la terra liumida. Les floretes dels Seduin,
1lu,nex y I'olrygala donaven un aspecte nou a in veggetacio
faner6gama de la montanya. Tot ens deya que la decoracio
anava a cambiar. Y passat el Pont del Poqueira ja'ns troba-
vem als Alps d'Espanya!
Molt plena de 1'adiga fou la pujada de in costa que du al
coil de Pampaneira (4), y pera descancar y aixugarnos un
posh In suor en asseguerem a 1'ombra d'una alzina, a 1'extrem
mes alteros del bosch. Res d'estrany : eren prop de les tres de
in tardy y els rains del sol ens queyen de pie a ple. El term(')-
metre marcava 28 graus a 1'ombra, y aia)) que'ns trobavem a
mes de 1,000 metres sobre'l nivell del mar! La vista do les
roques, totes cobertes d'un tapir virolat de liquens, ens ale-
grava prometentnos in gran cullita que haviem de for ans de
gaire. Per aix) no'n volgui pendre ni tant sols un. Pobre de
mi! Vaig for com aquell que aniti a America a fer fortuna, y en
arribant at moll de Bonsaires vege per terra un duro y sense
abaixarse a recullirlo li dona un cop de peu tot client: ((Bali!
Qui'u fa cas! Dintre de posh, a grapats agafare les dobles de
(1) ]lubii,'s troba a 1,312 metres sobre'l nivell del mar (Diego Marin: La Sui:a
andalrt_-a, p. 38).
(2) l altura de Capileira es de 1,451 metres (ibid). ) s el poble mes alt de la
conca del Pollueira.
(3) L'alrada del Veleta es poch inferior a la del Mulahacen, 35 metres menys,
segons el (lit autor (p. 18), es a dir, 3,128 metres. Altres encara li donen mes eleva-
cii,, pero sempre menor Niue la de NIulahacen, yue es de 3,451 metres.
(4) Marin dona a Parnpaneira 1,106 metres d'altura.
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quatre» ; 3 to que va agafar va ser molta de gana . Lo mateix
me va passar a mi, prix tot just passat el bosch y una vegada
varem ser at coil de Pampaneira, la vegetaciu es la vulgaris-
sima de les planes y rostolls . Liquens... ni pensarhi, fura
d'uus bocius esmicolats en ] loses escorredices.
(&',t rtirri
RVND. P. LONGINOS NAVAS, S. J.
La «Saxifraga Catalaunica»
Coontinu;tut la feina iniciada per uosaltres en els primers
Humerus del BU'rLLETj, avuy nos proposem no estudiar, sine
for solament un auuuci de que estern estudiant ]a plant;i que
servoix d'epigrafa la present itota. Es donchs aixu la prirnera
part o el prideclt de la munografia botitnico-farmacol('(gi(•a do
la Saxifragitcea oil questiu.
Anomenarla pel poble Corona de Rey, Llatini6, etc., es la
.S'a.r i/ra( a Cataldfunica, Boiss. et Rent., planta Tara a Cata-
luna y propih) d'ella, patrimoni fins ara exclusiu de la Tera-
peutic;i enlpirica y droga usada per curanderos y lierbolaris,
dotada, segons c] vulgu, do I ropietats abortivas (ernenagoga)
y que pot-ser suit altament congestivas dels (')rgans abdomi-
nals. V corn quo no hi ha cap fonament cientificli que ho
probi, ni sabem pas que sobre d'ella s'hagi empres cap estudi
formal, ens hem pruposat obtenir preparations d'aquesta
planta y cumeu(;ar un plait de experimentaciu biol()gica ab
conills d'Indias, a fi de saber de cert to que fins ara es incert
d'aquesta planta.
Eli el nostre Ilerbari tenim dos exemplars sencers do la
planta, ab tall, fullas, furs y arrels, procedents del Mont-
gruny y recullits a I'istiu de 1901 per nostre confrare y amich
mossen Norbert Font v Sague. Igualment hem recullit datos
sobre Ia Sa.i i/' aga, de nostre amiclt Salvador Ma.lu(luer, qui
ilia vista a Toralla tl'allars) y a Sant Lluren^, del Munt. Els
exemplars quo posseim se currespouen ab la segiient carac-
terfstica que duna en C. Costa en sa Introducciu a la flora de
Catalunya:
S. foliis rosularum dense c(('spitesis imis lineari-spathulatis
eanaliculatis margine cuustaceis, crusta alba in s'uamisfoveola
